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“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.“   
(QS.2:45), Al Quran 
 
 
“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya 
kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya 
Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”   
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Kedua orangtuaku dan seluruh keluargaku tercinta 
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Rina Ariyanti. Q 100.110.160. Judul “Pengembangan Pengelolaan Laboratorium 
Berbasis Kompetensi di SMK Farmasi Putra Bangsa Salatiga. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan pengelolaan dan 
pengembangan laboratorium berbasis kompetensi yang dilakukan di SMK 
Farmasi Putra Bangsa Salatiga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain 
penelitian fenomenologis.  
Pelaksanaan penelitian di SMK Farmasi Putra Bangsa Salatiga. Nara 
sumber dalam penelitian ini adalah Waka kurikulum, Kepala Laboratorium dan 
Guru produktif farmasi di SMK Farmasi kepala Putra Bangsa Salatiga. Data 
validitas menggunakan triangulasi sumber dan metode.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pelaksanaan manajemen 
laboratorium pengembangan manajemen berbasis kompetensi di SMK Farmasi 
Putra Bangsa Salatiga dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: 
Perencanaan, Implementasi, Pengawasan dan Evaluasi. Perencanaan dilakukan 
dengan membuat program kerja laboratorium, tata tertib, jadwal penggunaan, 
perencanaan kebutuhan alat dan bahan. Pelaksanaan kegiatan laboratorium 
berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan untuk menjaga kebersihan dan 
kerapian laboratorium, pencatatan dalam jurnal dan buku penggunaan alat dan 
bahan. Pengawasan dilakukan dengan menutup seluruh komunitas sekolah: 
guru, karyawan dan siswa sekolah sehingga semua warga negara memiliki rasa 
tanggung jawab kepemilikan fasilitas yang ada di sekolah. Akhir setiap semester 
dilakukan evaluasi dengan semua guru dan karyawan. 
 
 






Rina Ariyanti. Q 100.110.160. Judul “Management and Development of 
Laboratory Competency-Based in Vocational High School of Pharmacy Putra 
Bangsa Salatiga. Tesis. Graduate Program Pascasarjana Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2013. 
 
This study has aims to describe management and development of 
laboratory competency-based is done in SMK Pharmacy Putra Bangsa Salatiga. 
This type of research is a qualitative with phenomenological research design.  
Implementation research in SMK Pharmacy Putra Bangsa Salatiga. The 
informants are vice head of curiculum, head laboratory, productive teachers, and 
students at SMK Pharmacy Putra Bangsa Salatiga. The data validity using source 
and method triangulation.  
Conclusion of this study are: Implementation of management laboratory 
competency-based management development laboratory at SMK Pharmacy 
Putra Bangsa Salatiga done through several activities including: Planning, 
Implementation, Supervision and Evaluation. Planning is done by making 
laboratory work program, creation order, schedule of use, the need for tools and 
materials tailored to the needs. Implementation of laboratory activities based on 
a predetermined schedule to maintain cleanliness and tidiness of laboratory, 
recording in journals and books oversight of the use of tools and materials. 
Supervision is done by covering the entire school community: teachers, 
employees and students of the school so that all citizens have a sense of 
responsibility of ownership of existing facilities in the school. End of each 
semester evaluation was conducted with all teachers and employees. 
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